






  2015 幸福聖誕。歲末傳情系列活動（二）─「耶誕市集。駐唱晚會」，於 104 年 12 月 14 日假本校進德校區椰林大
道與白沙大樓川堂舉辦，特邀請彰化就業中心、彰化縣芬園鄉竹林社區、黑木陶藝工作坊、偉藝工作室、鹿港ㄕ公館工坊、
皮寬創意團隊、why not 皮製小物、kami 創作森林、彰化縣青年農民、菁芩休閒農場等團隊共襄盛舉，在聖誕前夕一齊
為校園帶來歡樂氣氛，和本校師生共同迎接聖誕佳節的到來。 
  


















－陶藝大師陳良柏師傅。                               教學現場。 
  
▲陳良柏師傅指導創意捏陶手作工作坊。                  ▲師生參與各項手作工作坊。 
  
▲同學向彰化就業中心諮詢。                            ▲學生會主辦耶誕駐唱晚會，帶來溫暖動聽的歌曲。 
